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При активному втіленні в практику лізинг внаслідок властивих йому 
можливостей може стати потужним імпульсом технічного переозброєння 
виробництва та структурної перебудови української економіки. Ефективність 
лізингових угод полягає у інтенсифікації інвестиційного процесу, покращенні 
фінансового стану підприємств - лізингоодержувачів, прискоренні розвитку 
малого та середнього  
Мета і завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є аналіз 
розвитку лізингових операцій банків в Україні, висвітлення проблем, ризиків, 
які гальмують розвиток ринка лізингових послуг в Україні та можливих заходів 
їх усунення. 
Об’єктом дослідження є лізингові операції в банках України. 
Предмет дослідження – організація проведення лізингових операцій 
банків. 
Методи дослідження. У роботі використані традиційні та сучасні методи 
пізнання економічних явищ та процесів: аналіз та синтез даних ринку 
лізингових послуг, індукція та дедукція, логічний метод, метод класифікацій 
для можливості упорядкування та класифікації лізингових операцій. 
 Інформаційною базою дослідження були закони і нормативні акти 
України щодо регулювання лізингових операцій; інформацію Національного 
банку України (НБУ) та Міністерства фінансів України; публікації та 
монографічні видання вітчизняних та зарубіжних вчених. 
Ключові слова: економика, розвиток, банк, лізінг, лізинговий платіж, 
ризик. 
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With active implementation in practice, leasing, due to its inherent 
capabilities, can become a powerful impetus for technical re-equipment of 
production and structural adjustment of the Ukrainian economy. The effectiveness 
of leasing agreements is to intensify the investment process, improve the financial 
status of enterprises - lessees, accelerate the development of small and medium 
The purpose and tasks of the study. The aim of the qualification work is to 
analyze the development of leasing operations of banks in Ukraine, to highlight 
problems and risks that hinder the development of the market of leasing services in 
Ukraine and possible measures for their elimination. 
The object of the study is leasing operations in banks of Ukraine. 
Subject of research - Organization of leasing operations of banks \ 
Research methods. The paper uses traditional and modern methods of 
cognition of economic phenomena and processes: analysis and synthesis of market 
data for leasing services, induction and deduction, logical method, classification 
method for the possibility of streamlining and classifying leasing operations. 
 The information base of the study was the laws and regulations of Ukraine 
on the regulation of leasing operations; Information from the National Bank of 
Ukraine (NBU) and the Ministry of Finance of Ukraine; publications and 
monographs of domestic and foreign scientists. 
Key words: economy, development, bank, leasing, leasing payment, risk. 
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 ВСТУП 
Актуальність теми. При активному втіленні в практику лізинг внаслідок 
властивих йому можливостей може стати потужним імпульсом технічного 
переозброєння виробництва та структурної перебудови української економіки. 
Ефективність лізингових угод полягає у інтенсифікації інвестиційного процесу, 
покращенні фінансового стану підприємств - лізингоодержувачів, прискоренні 
розвитку малого та середнього бізнесу.  
Таке зміцнення виробничої бази, у свою чергу, стало б додатковим 
джерелом прибутків банківської сфери, слугуючи базою для розширення цих 
операцій та формуючи позитивну практику співробітництва фінансово-
кредитних установ і підприємств. Крім того, операції лізингу могли б стати 
важливим джерелом надходження коштів на підприємства-виробники об'єктів 
лізингу, що теж мало б позитивний вплив на розвиток економіки, формування 
доходів бюджету, покращення загальної соціально-економічної ситуації в країн. 
Зазначене підтверджує актуальність проблеми, що аналізується у даному 
дослідженні. 
Серед вітчизняних науковців питанням проблем, ризиків та перспективі 
розвитку лізингу в Україні приділяли увагу такі науковці та практики: 
О.Горбатенко, О.Іртищева, І.Кулиняк, В.Другова, Л.Снігір, В.Трач, А.Кущик, 
В.Піддубний та інші. Віддаючи належне практичним напрацюванням із цієї 
тематики, зауважимо, що необхідно продовжувати такі дослідження, зокрема 
щодо висвітлення проблем розвитку лізингових операцій в банках України  в 
умовах нестабільного макроекономічного середовища. 
Мета і завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є аналіз 
розвитку лізингових операцій банків в Україні, висвітлення проблем, 
ризиків,які гальмують розвиток ринка лізингових послуг в Україні та можливих 
заходів їх усунення. 
Завдання дослідження: 
- вивчення існуючих в банківській практиці лізингових послуг та 
операцій; 
 - вивчення та аналіз факторів, які визначають умови розвитку лізингових 
операцій в банках; 
- визначення суб'єктів лізингових послуг та їх відмінності; 
- обґрунтування можливих заходів усунення проблем, які гальмують 
розвиток лізингових послуг; 
- розробка рекомендацій для розвитку лізингового ринку України. 
Об’єктом дослідження є лізингові операції в комерційних банківських 
установах України. 
Предмет дослідження – організація проведення лізингових операцій 
банків , тобто економічні відносини, які виникають під час проведення цих 
операцій банками України. 
Методи дослідження. У роботі використані традиційні та сучасні методи 
пізнання економічних явищ та процесів: аналіз та синтез даних ринку 
лізингових послуг, індукція та дедукція, логічний метод, метод наукової 
абстракції, економіко-статистичні методи для опрацювання даних,метод 
порівняння для вивчення лізингу та кредиту,метод класифікацій для 
можливості упорядкування та класифікації лізингових операцій. 
 Інформаційною базою дослідження були використанні закони і 
підзаконні акти України щодо регулювання лізингових операцій  в Україні; 
інформацію Національного банку України (НБУ) та Міністерства фінансів 
України; публікації та монографічні видання вітчизняних та зарубіжних 
вчених, дослідників, аналітиків.  
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ВИСНОВКИ 
 
Враховуючи обмеженість можливостей щодо збільшення обсягів 
фінансових ресурсів, призначених для інвестування виробництва, доцільно 
звернути увагу на оптимізацію структури наявних джерел фінансових ресурсів і 
на принципи, що лежать в основі їх інвестуванні. Традиційні фінансові послуги, 
які надаються банками підприємствам та організаціям, не завжди допомагають 
останнім сповна вирішувати свої проблеми, пов'язані з оновленням чи 
вдосконаленням їхніх основних фондів, що у свою чергу потребує значних 
довгострокових інвестицій.  
За таких умов перспективним стає лізинговий бізнес. У сучасних умовах 
лізинг - це альтернативна форма фінансування, в якій поєдналися орендні 
відносини, елементи кредитування і фінансування, а також елементи 
зовнішньо-торгівельних та інвестиційних операцій. Потреба розвитку 
фінансового лізингу в Україні, включаючи формування лізингового ринку, 
обумовлена передусім несприятливим станом парку устаткування: значна 
питома вага морально застарілого устаткування. низька ефективність його 
використання тощо, що зумовлює актуальність використання лізингу як одного 
з найбільш реальних варіантів вирішення даних проблем. 
Вирішення проблем нерозвиненості ринку лізингових послуг потребує 
комплексного підходу й можливе лише за умови прийняття урядом програми 
розвитку ринку лізингових послуг.  
Основними напрямами вдосконалення лізингу мають стати: 
1. удосконалення законодавчої бази, узгодження її з міжнародними нормами; 
2. зниження вартості нотаріальних послуг з оформлення договорів лізингу з 
метою послаблення фінансового навантаження на учасників лізингової 
угоди; 
3. створення розвитку інфраструктури ринку лізингових послуг; 
4. розвиток системи гарантій і страхування предметів лізингу; 
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5. розробка комплексу заходів для збільшення іноземних інвестицій під 
програми лізингу; 
6. посилення зацікавленості банків через систему пільг у довгостроковому 
кредитуванні лізингових угод; 
7. створення лізингових центрів, які б спеціалізувалися на обслуговуванні 
малих підприємств; 
8. організація при обласних лізингових центрах відділів з формування бази 
даних про попит і пропозицію на обладнання та устаткування; 
9. реформування податкового законодавства в частині стимулювання лі-
зингових операцій - запровадження пришвидшеної норми амортизації для 
об'єктів лізингу, надання інвестиційних пільг при оподаткуванні 
прибутку підприємств, застосування спрощеної процедури повернення 
майна. 
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